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1 Dans cet article,  l’auteur tente de retracer l’origine des relations,  à Bagdad, entre les
premiers hanbalites et les adeptes d’un soufisme ascétique naissant. Appuyé sur une riche
documentation de sources primaires et secondaires, l’auteur ne prétend pas atteindre la
certitude  qu’il  existait  un  lien  fort  entre  les  premiers soufis  et  leurs  contemporains
hanbalites.  Aḥmad b.  Ḥanbal,  en dépit  de  sa  piété  personnelle  et  de  sa  croyance au
pouvoir des reliques (il possédait une bourse qui contenait deux cheveux du Prophète),
n’était  proche  d’aucun  des  « proto-soufis ».  Il  était  même  hostile  à  une  pratique
importante du soufisme,  le ḏikr.  Il  semble que c’est plutôt vers la fin du 9e s.  que le
hanbalisme se rapprocha du milieu des soufis, en particulier avec Abū Muḥammad al-
Barbahārī,  un  disciple  d’al-Marrūdī,  le  successeur  d’Aḥmad.  Cet  article  apporte  de
nouvelles informations sur la vie religieuse à Bagdad entre les 8e et 10e s.
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